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新収作Il，1・・覧　　　　　　　　　　　　　　この・覧には『国、1∠西矛羊美術館年報No31』に収載分以後，平成9年4月から1年間に当館の予算で
List　of　New　Acquisitions　　　　　購人した作品・および・寄贈f乍品が含まれる。所蔵番号のPは絵画・Gは版画・Dは素描を示曳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　list　follows〃～（・Annual　Bulletin　of　the　National　Museum　of　VVestern　A7t　1996－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997．It　colltains　all　the　works　purchased　or　donated　between　April　1997　and　March
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998．The　nun】ber　tailed　to　each　item　indicates　the　museum’s　inventory　number：Pis　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）llil）tillgrs，　G　for　prints　and　D　for　drawings．
購人f乍品
PurchaSed　Works
アンリ・ファンタン・ラトゥールll836－19041　　　《アッピア街道沿いのピソ・リキニウスとコル　　《カラカラ浴場の鳥瞼図》
《花と果物，ワイン容れのある静物》　　　　　ネリウス家の墓》　　　　　　　　　　　　1766｛噸
1865f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1764年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレー労ング
油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5cm（紙）／44・2×69cm（版）
59・lx5L5cm　　　　　　　57・8×75・5cm（紙〉／41・1×61cm（版）　　　　The　B。thS。f　C。，a、alla　Bi，d’S－Eye
Henri　Fantin－Latour　l　1836－1904］　　　　　　　　The　　Tombs　Attγibuted　　to　　1）iso　　　　レ「iew
8！〃1乙ψwith　a　Carrafe，　Flowers　and　　Licinius　and　the　Cornelii　on　the　ca．1766
醗論，　　　難臨、　　i緯r鰭鼎・囎・・9．
：｝9．Ix5L5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／41．1×61cm（plate）
1）．1997－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FociHon　777；Hind　72，1／III；Wilton－Ely　205．
’see　New　Acquisiti°11s　　　　　　　　　　G’1997－4　　　　　　　　　　　　　　　《カラカラ浴場，中央ホールの内部》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1766年頃
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
ll720－17781　　　　　　　　　　　　　《ティヴオリの通称マエケナス荘の内部》　　　57・8×75，5cm（紙）／43×65．2cm（版）
連作〈°一マの景観〉（全135点）より67点　望1甥・，エング。一ヴ，ング　　　　Th・　Baths　of　Caracalla’・nt・rior　of
Giovanni　Battista　Piranesi　l　1720－1778］　　　57．8x75．5cm（紙）／47．4×62．3cm（版）　　　　　　　　　　the　Central　Hall
撫｛7s　°f　R°me（67f「°mthese「ies°f辮・繍顯撫饗霧蘇：£潔灘，／、、。、5．、ci。、，1。、，）
G・’997一’～67　　　　　　　the（）P・ning・・f　an・A・・h　ab・ve　　εi猪踏、151；Hind　77・　1／IV；Wilt°n’Ely　21°・
P「ovenance：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1764
H・lmut　H・　Rumbl…F・ankf・・t・　　　　　Et，hi。g，　eng，avi。g
監1益1翻、舗％1隈2鴇1｛畿錦。6．　《コ・セウムの内部》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1766年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング《ルカーノ橋とプラウティウス家の墓》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8x75．5cm（紙）／45．9・×69．2cm（版）
望嚇，，エン，。一。，ング　　　　《通称ミネ，レウァ．メ西力神殿》　　Th・　C・1・∬・襯侃・伽
57・8×75・5cm（紙）／44・4×67・7cm（版）　　　176輌〔．、　．　　　　認織e。9，av、。g
聯撚ゐ…脚漁・伽∂σ壽：徽1偏繍乙・（版・　　職1瀦、階1鼎撫綴ジ211．
176、　　　　　　　　　The　S・－C・ll・d　T，mPle　Of　Minerva　G．1997｝11
Etchin9，　engraving　　　　　　　　　　　MediCa瀞蹴1撒瀦『1・1・蘇1搬、／、6．、。，…，，1。、e、　鷺ツテ・バ酷入・の遺構》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focillon　778；Hind　74，1／IV；Wilton－Ely　207．　　　　　エッチング，エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1997－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／42，3　x60．5cm（版）
《ティヴオリ近郊，通称トッセ神殿》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Entrance　Door　to　Part　of　the
騰。，エング．一ヴ，ング　　　《肋リの通称トッセ神殿内部》　羅雛聖鑑撚糖B醇゜n　the
57．8×75．5cm（紙）／44．1×57．8cm（版）　　　　　　　　　1764年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1766
Th、　S。－C。ll、d　T、n，pi。　d、lle　T。、、e，壽：磁篇蕎1撤託てcln、版、　　群驚1慧催，、／42．、。、。．5cm，，1。、。）
灘伽1ゴ　　　　　Th・　S・－C・．！l・4・．・Tempi・d・lla　T・SSe，呂瑠榔81；Hind　79・1／IV；Wilt°n’Ely　212・
Et。hi。9，，、9，avi。9　　　　　　　　near　Tiv・li，1nteri・r
57．8×75，．5cni（paper）／44．1×57．8cm（plate）　　　　　　　　　　　　　1764
F・cil］・・774；Hind　69，　1／IV；Wilt・n－Ely　2（）2・　　　　Etching，　engravi・g　　　　　　　　　　　　《通称エジェリアの洞窟》
G・1997　2　　　　　　　臨1鼎、留諾％糟2柵P胤。3．　1766年頃、tt　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．199．　7－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク・エンクレーヴィンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／40，5×68．4cm（版）
《アルバーノ街道沿いの通称サルス神殿》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　SO－Called　G「otto　of　1碧6磁
翫論脇）　購蹴。グ　　i灘灘脚糠13．
The　S。一（）a〃ed　T、mple。f　S。1。s，　On　57・8×75・5cm㈱／47・4x7°・2cm（版）　　　G・1997　’3
the　Road　to　A　lbano　　　　　　　　　　　　　　　The　Watθηfall　at　Tivoli
器、，9，，、、，aV、。g　　　　　撚蹴。ng，aV、。g　　　　　《プラウitウ稼の墓》
57．8×75．5cm（paper）／4L2×56cm（plate）　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／47．4×70．2cm（plate）　　　　　　1765－69年頃
Focillon　776；Hind　71，　1／IV；Wilton・Ely　204．　　　　Focillon　779；Hind　75，1／V；Wilton－Ely　208．　　　　　エッチング・エングレーヴィング
G．1997－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／46．2×62．lcm（版）
19
Th・　T・mb　・f　th・　Plautii　　　《カノプス》　　　　　　　鷹轡24；Hind　94・1／1V；Wilt°n－Ely　227・
ca．1765－69　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1769年
Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
臨1潴、舗「lll搬12祷器離116．　57・8・75・5cm・紙・／45…58・8・m（版・　　　《ネルウァのフォ，レム，2本のコリント斌。）柱》
G．1997－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　CanOpUS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l770年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1769　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／47．7×71cm（版）
《通称バッカス神殿（現サン・ウルバーノ聖　　57．8×75．5cm（paper）／45．6×58．8cm（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　　．　、
堂），内部》　　　　　　　　　　　　　　F°cill°n　844；Hind　90’　II／IV；Wilt°n’E「y　223’　　　The　F∂r％窺Of地7襯　Wz”Z　71Wθ
1767年　　　　　　　　　G・1997－21　　　　　　　　Half－bu・ied　C・ri・thian　C・1・mns
エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1770．
57…75…m（紙）／42・2…p4・m（版）　　　《パンテオン，ポ＿fdUの内景》　　欝驚1器灘，）／47．，。71，m
The　S・－C・ll・d　T・mple　Of翫・・ぬ郷　1769年．、、　　　　　翻編5°；Hi”d　95，1／IV；Wilt°11’E！y　228・
nOW　the　Chzazch　of　S．　Urban，　In　te　rioγ　　　エッチンク・エングレーヴィング
1767　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5cm（紙）／38・8x53・5cm（版）
黙講難撒職膿1、　撫鰍一禰・「　・f　the　P・「t’c・《ヤヌス門》
G．1997－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　l771年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／38．8×53．5cm（Plate）　　　　　　　　エッチング，エングレー・カング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F（）cillon　762；Hind　82，1／III；Wilton－Ely　215・　　　　57．8×75．5cm（紙）／47．8×71．5cm（版）
《itヴォリ・通称マエケナス荘の内部》　G’1997－22　　　　　　Th、　A，，h　。f　lanu、　（／。n。、　Q。。d，i－
1767年、　。、．　　　　　　　　　　　　　　　　　fr・ns）with　the　4励・f　the　M・ney一壽：徽調磁議・m（版）　　編生バー二荘》　　　　辮麟
The　SO－Call6d　Villa　Of　MaθCenαS　at　　　エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　Etchin9，　engraving
Ti・・li．　lnterior　　　　　57・8×75・5cm（紙）／44・8×7°cm（版）　　　臨1藩騰「1各1搬ll舟ll識『129．
1767　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Villa　A　lbani　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－29
灘羅櫓臨編鰭翻礁一《コンスタン＿旋門》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1997－23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1771ftfi
《ハドリアヌス荘・小宮殿の遺構》　　　　　　　　　　　壽：磁猛議緬陥てC。、版，
1768年　　　　　　　　　　　　　　　　　《コラの通称ヘラクレス神殿》
エ・チング・エング・一噺ング　　　　　　1769年　　　　　　　　　　The　Arch　・f　C・nstantine
57・8x75・5・m（紙）／47×61・5・m（版）　　　　　エ。チング，エングレーヴィング　　　　　　1771．
∬・〃繍Vill・．　R・m・ins・f　the　57…75・・m（紙）／38…53・6・m（版）　　　酵驚艦欄島）／47．、。70．，cln（pl、，。）
3細16γ酬α6θ（E・rmerly（）alled　the　The　S・－Called　Temple　・f　Herczales　at　F・cil1・1・757；Hi・d・97，・1／III；wilt・n－Ely　230・
TemPle・f　APollO）　　　　　　　Cori　　　　　　　　　　　G・1997－30
1768　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1769
Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving
臨1翻、喘「1驚1》IW・1騰｛，218．　臨1潴舗・ll楴蹄霊1鷲224．　《fdトゥス凱旋門》
G・1997－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1771年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／47．5×70．8cm（版）
《パンテオンの内部》　　　　　《テ・ヴォリの滝と渓流》　　　　Th、　A。，h　。f伽、磁’ぬ，伽。。
望鵬，，エング。一ヴ，ング　　　騰死工。グ助ング　　　F・・nese・励・妙
57・8・75…m（紙）／・8・56cm（版）　　　57・8・75・5・m（紙）／47・8・71…m（版）　　　認1、。9，　eng，av、。g
撫鰍　・1”te「’°「　　擁。llm・ll　Wate7fall　and　Rapids　at臓饗・留瓢織齢31・
1静轍欄翫編鞭㌃総翫＿ミウス．セウ＿旋門》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1772年
《サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂内部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エツチング・エングレーヴィング
1768｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　《ハドリァヌス荘，大浴場中央ホール》　　　　57’8×75’5cm（紙）／47’7×71’8cm（版）
エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1770年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　A　rch　of　SeptimiUS　SeverUS
57・8×75・5cm（紙）／43・6×68・7cm（版）　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1772
S．　M（tria　Maggiore．　lnterior　　　57・8×75・5・m（紙）／45・4x58cm（版）　　　欝驚儲盤，）／47．7。71．、。m（pl。，。）
1768　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Had7ian，∫　Villa．　The　Central　Room　　　Focillon　754；Hind　99，1／III；wilton－Ely　232．
葺1驚儲催，）／43，6。、，．，。m（pl。，。）　　・f　th・　Larger　Thermae　　　G・1997’32
Focilloti　728；Hind　87，　II／IV；WiltonEly　220．　　　　1770
G，1997－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨1鴨舗「1艦霊8錨，騰1226．　《フォ・レム・・マーヌム，遠景にコ・セウムを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－26　　　　　　　　　　　　　　望む》
《サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1772年
蝋》　　　　　《ハドリアヌス荘樋称ポエチレ》　　繍盆礁繍、m（版・
轟：齢繍鰭・版）　　黙姦言礁猟m（版）　伽雛灘・撚継鴛鶴
S．Giθvanni　in　Lat6rano．　Int67io7　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Distanc61768　　　　　　　　　　∬雌zαη’∫Villα・The　S・－Called　1772
Et、hi。又，　e。9，avi。g　　　　　　　　PPOeCile　　　　　　　　　　Et。hi。g，。。9，avi。g
57．8×75．5cm（paper）／43．3×68cm（plate）　　　　　　　　　1770　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／47．3×70．7cm（plate）
F（，cillon　726；Hind　88，　II／V；Wilton－Ely　221，　　　　　Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　Focillon　748；HindlOO，1／IV；Wilton・Ely2：13．
G．1997－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／37．2×65．7cm（plate）　　　　　　　　G．1997－33
20
徽゜ピエト゜大聖堂・広場とダIMI　Jfill　＞＞　瀦瀞漕f瀟111鷺　｝㌔1｛1馳…　鋤タンティヌスとマクセン’tウスのバ
論篇扇㌫繍・版・　　　　　　　　　　騨ンエ．グ。一。，ング
8t．ル！（・ノ’k～｛，〃～1）～αどz‘！and　Co1θnnad‘・　　《ナヴォナ広場》　　　　　　　　　　　　　　57・8×755cln（紙）／49×71・4cm（版）
177L’　　　　　　　　　　1773年　　　　　　　　　　Tl～‘・Basilica・f　C・nstantine　and烈’il器「1麟、／、6y．，。＿、，、、t。、　　5i7：1重漁，繍汗編．（版、　　　κ翻～〃・
F〔〕cill‘，：1　721；　Ilindl｛〕1，1／III；X－N，「ilton．1・）1v　234．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’74
G，1997－3．1　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　7「「ノ～（・1）i‘み乙Z　（1　八／～IVθ7？（！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching、　en｝ξraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　177：3　　　　　　　　　　　　57・8さ75・駁m（pap・・）／49×71・4・m（pl・t・）
《サン．ピエト。人鞠鵬　　　鴇・器・麟、／、7。，。、7－（，1、t，、　1；1猪lllヨ！1♂51；Hilld’14’1／IV；Wilt°n’Ely　247’
1771・P　　　　　　　　ε1狼鵬13：1；　Ill”dl°8，　1／IV；Wi］t°n’E］y　241・
王ツチとグ・エングレーヴ化グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ディオクレティアヌス浴場，ブリギダリウム
こ’7・8×7i）・5cm（紙）／48・5×66・7cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　内剖‘の南壁》
St．1々吻鳶．1n　te　rio　i・　　　　　　　　　《サトゥルヌス神殿》　　　　　　　　　　　1774年
1773　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1774年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
Etcllinκ，　ellgraving　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴイング　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／47×70．3cm（版）
57．8×755cm（paper）／48．5×66．7cm（plate）　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／47×70．5cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　　．Focilloli　722；HindlO2，1／III；Wilton－Ely　235，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Baths　Of　Diocletian’Intθrioγ（）f
G・1997－35　　　　　　　　　　The　TemPle（・f　SatZtrn，　with　a　Corner　F卿磁加η，　S・uth肱11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　the／lrch　of　SePtimizas　SeverUS　in　　1774
《クイリナーレ広場の5Zオスクーリ像》　盗撫％°Und　　　　鍵潔認1婚、／、7。，・．・。m（，1。，，，
1773年　　　　　　　　　　　Et，hi。g，。。9，avi。g　　　　　　　　F・cill・・834；Hi・dll5・1／III；Wilt・n－Ely　248・
エ。チング，エングレ＿ヴィング　　　　　　57．8×75．5・m（P・p・・）／47・70．5。m（pl。t，｝　　　G・1997－48
57．8x75．5cm（紙）／47．5×70．8cm（版）　　　　　　　　　Focillon　829；HindlO9．　，1／III；Wilton－Ely　242．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－42
Tlze　Piazza　del　Quirinale，　with　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《テ≒オクレティアヌス浴場》
St（ztltes（）f　the　Ho・rse－Tamers　seen　　　　　　　　　　　　　　　　I774年from　the　Bαcfe　　　　　　　　　　　　《サトゥルヌス神殿，背景にセプティミウス・　　エッチング，エングレーヴィング
1773　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウェルス凱旋門》　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／4・1　×69cni（版）
撚1繍「灘、／47．5・…．・，m、，1、t，・　　騨シ。。ング。一ヴ，ング　　　　伽踊跡Dゴ・ψ吻助・喫伽
ε1鵬♂32・Hi・d1°3・1／IV・Wi［t・n－E1・236・　57…75・・と・（紙・／・7・…5cm（版・　　雛～4鍔篇∫伽〃4㎎1漁9伽〃4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　TemPle　of　Satu7n，　with　the　A　rch　　　　l774
鋤の泉》t　　欝繍湘陥6存欝轍・1欄鯉㎏24・
エッチンク，エングレーヴィンク　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
57．8×75．5cm（紙）／47．2x70．7cm（版）　　　　　　　　　57．8×75，5cm（paper）／47×70．5cm（plate）
Th、・F。ntana　di　TreVi　　　　翻騰3°；Hi”d’1°・1／III；Wilt°n’EI・243・層　《サン・ジ。ヴァンニ・イン・ラテラーノ広場と
1773　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大聖堂》灘難鼎臨・7・搬ピドー》　　撫論輪仮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　The　PiaZ2a　and　Basilica　of　S．　Giovan一
繋リのエステ荘》　　撒螺1瀦膿1ゴ。　麗辮撒撒枷蝋
壽：徽諮齢・版・　撫1£評灘、／、4．，。、9．、、m、，1。、，，，　臨1£騰、／＿9＿
盈漁D蝕肋・”　　繍146；Hi”dll1・　1／111・Wilt°n“Ely　244・　δ1蘭2D；Hind”7’1／IV；Wllt°n”E］y　25°’
Etchin9，　engraving
57．8×75．5cm　（paper）／46．8×69．9cm（p！ate）
櫨ξ2°…／III；Wil‘°n－Ely　238．薩1ドリアヌス樋称哲学者のホール内鞍∵甥ネ゜水道》
《カメナエ神殿（通称デウス．励ク，レス　竪。，’・，。ング．一ヴ，ング　　　57…75・5・m・紙・／・9－cl］コ・版〉
神殿）》　　　　　　　　　57・8×75・5cln（紙）／44×57・7cm（版）　　　　Tl・e　AqUedztct・of　7Vero　Leading　t・the
1773年．．　、　　　肱繍Villa：勉一2・吋〃・・傷蹴AB「（tnch°f　the　Aqua
si7：徽・繍雛cm・版・　　1，91『a”ed　’｛aii　°f　the　phii°S°Phe「s臨9，。g，av、㎎
伽雛纏謙雛な゜黙欝驚般41溜；・騰245．繍1器・（昌翻灘1ε擁1251．
1773　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－45
Etchin9，　engravin9
57．8×75．5cm（paper）／47．3×70．5cm（plate）
ε雪脇827；Hind’°6’　1／IV；Wilt°n’Ely　239’　《ハドリアヌス荘，通称プレトi）オの遺構》　離タ゜マッジョーレ（クラウ西ア水道の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望鷹グ，。ング．一労。グ　　　　1775…、．　tt
《ファ，レネーゼ邸》　　　　　57…75・5・…紙・／・5・・・…m（版・　　　壽：1重論，偏擁陥ζm，版、
騨ンエ。グ。一伽グ　　　灘鵬雛漁繍跡伽S°’伽肋〃・認碗・riginally　・n
57．8・75．5cn、（紙）／41．6・65．4、m（版）　　　　1774　　　　　　　　　月励鰐・f　the　Aqua　Claudia　and
㍑，肋。、。F。．。，Se　　　撫1鑑・灘）／、5．，。64cm（P1。，。）　1轄Z°N°VUS
1773　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focillon　832；Hindl13，1／III；Wilton－Ely　246．　　　　　Etching，　engraving
Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997－46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／48．7×70cm（plate）
21
F°cillon　839；Hindl19・　IIIII；WiltQn’Ely　252・　　　　《コロセウムの鳥鰍図》　　　　　　　　　　　伍Z〃如η独Villa：The　piaz，za‘！’Oi－v
G・1997－52　　　　　　　　　1776年　　　　　　　　　　1776　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　Etchin9・engravin9
《サン．ピエト。広場の鳥關》　　　・・…75・5cm（紙）／49…71・5cin・版・　　　謝醜、（鵬蜥ll脚II鵬1，、5．
1775年　　　　　　　　　　　The　COIOSSeUm．βガ7ゴむ一五ン6　View　　　G．1997－65
エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　1776
57’8×755cm（紙）／47’6×71cm（版）　　　　　　　欝厳隠1獄§「1置器r）／49．9×71．5cm（plate）　　　　　《ハドリアヌス荘，通称ヘリオカミヌス》
St・伽齢，　with　Piaz2a　and　C・lon一　冥・・il1・・759；Hi・d126・・1／Iv；wilt・n－Ely　259・　　1777年
nades，　B〃薦一Eye　View　　　　　　G・1997－59　　　　　　　　　　エ。チング，エングレーヴィング
1775　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／42．1x59．7cm（版）
欝驚1鑑「灘，）／47，6。71、m、P1。，。、　　《トラヤヌス浴場》　　　　　翫4，繍Vill。，　T、e　S。－Ca〃，d
冥・clll・・≧720；Hi・d120・1／III；Wilt・n－Ely　253・　　1776年　　　　　　　　　　HeliOCaminus
G・1997－53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1777
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／48×69．1cm（版）　　　　　　　　　Etching，　ellgl・avillg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／42．1×59．7cm　（plate）
《ティベリーナ島，前景にサン・バルトロメオ　　　The　BathS　Of　Traian（ErrOneOZtSly　　F・cill・n　847；Hi・d133，　1／III；Wilt・n・Ely　266．
聖堂》　　　　　　　　　　called　Baths（・f　TitUS／　　　　　G・1997”66
1775｛ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1776．　　　　　　　　．
説漏繍㌔・・版・　黙欝鰭1贈11留認26。．鯉アヌス荘小浴場の八角形の問》
Tlze　lS・la　Tiberina，　with　S．　Bar－　G・199・　7”60　　　　　　　　　　エ。チ・グ，エング・一噺ング
tOlomeo　in　the　FOregrOZtnd　　　　　　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5cm（紙）／44・1×57・6cm（版）
撫£躍，／、＿…，P1。，。）　鰍一ネ邸（旧ストッピアー二邸）》　施轍撒晦　1　R°°1n　in
Focillon　836；Hind121，1／III；Wilton－Ely　254．　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1777
G．1997－54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5clll（紙）／41．8x66．9cm（版）　　　　　　　　　Etching，　engraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（paper）／44．1×57．6cm　（plate）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Pala290　VidOnθ（FO　rm　erly　the　　　Focillon　848；Hind134，1／III；Wilton－Ely　267．
《サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂　　Pala220　Stoppiani）　　　　　　　　　　G・199．　7’67
Z空一ド》　　　　　　認、。9．。。9，av、。g
1・’・年　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（pape，）／41．8×66．9cm（Plate）
エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　Foclllon　842；Hind128，　1／III；Wilton－｝i；1y　261．
57．8×75．5cm（紙）／49．1×70．7cm（版）　　　　　　　　　　　　G．1997－61
s．Giovanni　in　Lateran（，∫Near　View
薫瓢惚6　　瓢蕩亥雛家聴もと誰欝W。，ks
57，8×75．5c111（paper）／49．1×70，7cm（Plate）　　　　　　　　1776．年
Focillen　724；Hind122，1／IV；Wilton－Ely　255．　　　　　エッチング，エングレーヴィング
G．1997－55　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5Z8×75．5cm（紙）／48．9×71．5cm（版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．Ma　ria礁91ガA　ngeli　Interior．　For一　　寄贈者：フランソワーズ・カシャン氏
《トラヤヌス浴場の鳥轍図》　　　　　　　　　初6ψthe　Centrctl　Hall　of　the　Baths　　Donation　is　made　by　Mme　Frangoise　Cachin
1775年　　　　　　　　　　　of　Diocletian
エッチンク，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　1776
57・8メ75・‘・m（紙・／48・8×7°・6cm㈱　　　羅且1瀦「椰ぎ，）／、8．，。71．、、m，，1。t，、
T1～（・Baths　Of　Tノ’aia　n　（Erroneoztsly　　　冥・cill・n　835；Hind129・1／IV；Wilt・n－Ely　262・　　　　　ポール・シニャック「1863－19351
（・a／le（／Baths　of　Titzts）．β〃ゴMシ8　　G・1997－62　　　　　　　　　　　　　　　　《サン＝トロペの港》
↓／7（マ｛，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1906｛iモ
臨1、．。。、，av、n9　　　　　《ア・ピア街道沿いの通称コノツキア・）墓》　灘貌12け’ペン瀧インク
57，8x75．5cm（paper）／48，8×7‘）．6cm（plate）　　　　　　　1776年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左下に署名；右ヒに番号；裏面に題名の’，ll込み
F（）Ci11“n　837；Hinc1123，1／IIII　Wilton－Ely　256．　　　　　エッチング，エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　．
G・1997’56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75．5×57．8cm（紙）／71．4x47．7cm（版）　　　　　　　　　Paul　Slgnac　l　1863－1935］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tl・e　T・mb，　C・ll・d　La　C・n・cchia・n　盈伽財S伽ム丁膿z
《パンフィーリ荘》　　　　　　　　　　　　the　Via　ApPia　near　Capua　　　　　　　Pen　alld　br。i・vti　ink。ve・pencil。1・　pllpCi・
！776年　　　　　　　　　　　　L776　．　　　　　　　　　　　　18・4×22：2cm　　　　　　．　．論繍‘繍鰍　　黙螺羅驚細繍欝㌔，、、　灘醗徽靴撒瀞鰯l
Tl’・’　Vi／la　PamPhili　　　　　G・’997－63　　　　　　　8際I
l776
Etching，　engra、7ing　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：57．8・ア5．5cm（pap・r）／48・6×70・3cm（1）1ate）　　　　　《ハドリアヌス荘，カノプスの内部》　　　　　Atelier・f　the　artist；gift・f　Mme
舗牌4°；Hi”d124・　1／III；Wllt°1コーEly　257・　1763・r．、　　　　　　F「anc°ise　Cachin　1997・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク・エンクレーヴィン7（　　　　　　E．hil，iti。n、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5・m（紙）／45・5×58・3cm（版）　　　　G、1。，i，　Vild，ac．　P、，i，　II、．d，1．　n。．776，
《テヴェレ河，クロアカ・マクシマの出口》　　　翫47劾η唇Villa：Tlze　CanoPZts　In　te－
1776f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ210γ
エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　1763
5Z，g　×　7i5・m（紙）／44・6×67cm（版）　　　　　Et，hin9，，。9，a。i。9
撫撒識鶴脇蹄繭鰯・（鵬1撫8翻｛1臨
St．　Ma　ria　in　Cosmedin　iη　the　βα6k－
grθ？tnd
l776．　　　　　　　　　　　　　　　　《ハドリアヌス荘，黄金広場》
騨1潔讃「礫，，／44．、。67。m、pl。、，、　　1776年　　。、
Focillon　841；Hilld125、1／III；Wilton－Ely　258．　　　　　エッチング・エングレーウィとク
（｝．1997－58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8x75．5crn（麹£）／47．2x62cm（片反〉
22
